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 Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah akal. Kesepian yang 
paling menakutkan adalah bangga pada diri sendiri. Keturunan yang paling mulia 
adalah budi pekerti yang luhur. Kemelaratan yang paling parah adalah 
kebodohan. 
(H.R. Muslim) 
 Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri. 
(H.R Muslim) 
 Kebijaksanaan tidak lagi merupakan kebijaksanaan bila mana seseorang 
menjadi terlau angkuh untuk menangis, terlalu serius untuk tertawa, dan terlau 
egois untuk melihat yang lain kecuali dirinya sendiri. 
(Kahlil Gibran) 
 Kegagalan bukan berarti kita telah menyia-nyiakan hidup, tetapi berarti 
kita harus mulai dengan cara lain dengan lebih giat serta penuh kesabaran. 
(Robert H. Schuller) 
 Orang yang paling bijaksana adalah yang tersipu ketika kamu memujinya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pairs 
share (TPS). Dalam penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 
terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari lima tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, refleksi dan evaluasi. Lokasi penelitian ini di SD Negeri 3 
Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sebagai subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV yang berjumlah 13 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-
laki dan 4 siswa perempuan, dan subjek pelaksanaan tindakan adalah peneliti dan 
guru matematika kelas IV.  
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi sumber dan trianggulasi tehnik. Trianggulasi sumber 
yaitu mencocokkan data hasil belajar siswa dengan hasil pengamatan langsung 
terhadap aktivitas belajar siswa. Trianggulasi tehnik yaitu metode pengumpulan 
data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan tes. Tehnik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pairs Share (TPS). Hal ini dapat dilihat 
pada pra siklus rata-rata kelas 59,23, siswa yang mencapai KKM 4 (30,76%); 
pada siklus I meningkat nilai rata-rata kelas menjadi 61,35 siswa yang mencapai 
KKM 5 (38,46%); pada siklus II meningkat nilai rata-rata kelas menjadi 67,69, 
siswa yang mencapai KKM 10 (76,92%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pairs Share 
(TPS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Kalongan 
kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : hasil belajar, model pembelajaran kooperatif, think pairs share. 
 
